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Una experiencia, un aprender juntos, un sueño educativo desde la perspectiva del Proyecto de Aula en los CED
Colsubsidio, Las Mercedes y Torquigua es un Proyecto de Innovación financiado por el IDEP. Contrato No. 38. Convo-
catoria 01 de 2000. Elizabeth Riveros es la Investigadora Principal. elizabethriveros@hotmail.com
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Informes y reservas
C.M. Tropican Representaciones Ltda.
Av. 19 No. 7-48 Oficina 2204
Edificio Covinoc - Bogotá
Teléfonos:
281 26 11 - 281 09 20 - 281 18 10
Fax: 281 14 43
cmtrop@cc-net.net
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